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tfolctm Oficial 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se tuicribe é este periódico en U Redacción casa del Sr. Mifioiiá SO ra ei semestre y 30 el trimestre pagados anticipados. Los anuncios se insertarán á medio real 
linea para los suscrilores, y un real linea para los que no lo sean. 
íaeyn qut los Srtí . Alcaldes y Secretarios reciban los mime) os del Boletín que 
torreipondnn aldistrilo. dispondrán que se fije un ejemplar en el siliode costum-
bre, thwle permanecerá hasla el recibo del numero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los fíoktines coleccionados ordenada-
mente para su encuademación que deberá verificarse cada año. 
P A K T E O F Í C J A 5 . 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
SECCION DE FOMENTO. i 
Núm. 319. 
i En virtud de lo dispuesto por 
órdenes de S. A. .e l Regente del 
Reino, de 10 del actual, este Go-, 
t ierno c iv i l ha séflala'do el día I I " 
de Octubre prcisimó á las doce 
del mismo para la adjudicación ' 
en pública subasta de los acopios 
de materiales para la conserva-
ción y reparación de las carre -
teras de primer drden de esta 
provincia durante el actual ailo 
económico. ' :•" ; 7 . , 
; La subasta sé celebrará én lós 
, términos prevenidos por la ins-, 
truccion de 18 de Marzo de 1852, 
en el despacho del Sr. Goberna-
dor, hallándosé én la Sección dé 
Fomento de manifiesto para co-
nocimiento dél público, los pre-
supuestos detallados y los plie-
gos de condiciones facultativas 
y económicas que han de regir 
en las contratas. 
Los trozos á que han de refe-
rirse estas contratas, las carrete-
ras á que corresponden y los pre-
•upuestos de los acopies para ca-
da uno son los que se designan 
en la nota que sigue á este anun-
cio. 
No se admitirá ninguna propo-
sición que se refiera á inns de un 
trozo, pues cada uno deberá re-
matarse por separado. 
Las proposiciones se presenta-
rán én pliegos cerrados, arreglán-
dose exactamente al adjunto mo-
delo. La cantidad que ha de con-
signarse préviamente como ga-
rantía para tomar parteen la su-
basta sorádel 1 por 100 del pre-
supuesto del trozo á que se refie-
re la proposición. Este depósi-
to podrá hacerse en- metálico ó 
acciones de caminos, debiendo 
acompañarse á cada pliego el do-
cumento que acredite haberle 
realizado del- modo qué previene 
la referida instrucción. 
. En . e r caso do que resultasen 
dos ó mas proposiciones iguales 
para un mismo trozo se celebra-. 
,.rá en el acto únicamente entre 
sus autores, una segunda l ic i ta -
ción abierta en los términos pres-
critos por la citada instrucción, 
fljAndosé la primera puja por lo 
menos en cincuenta escudos y 
quedando las demás á voluntad 
de los licitadores con tal que no 
bajen de diez escudos. 
Leph 18 de Setiembre de 1S69:; 
, -—El Gobernador de la provincia. 
—P. D,— Vícénte Carbonell. 
Modelo de proposición 
• 1). N ; N . vecino de..... entera-
do del anuncio publicado por el 
Gobierno dé la provincia de León 
con fecha 18 de Setiembre de 
1809 y de los requisitos y condi-
ciones qne se exigen para la ad-
judicación en pública subasta de 
los acopios, necesarios para la 
conservación de la parte de la. 
carretera de á compren-
dida én la expresada provincia 
' y en el trozo número que 
empieza en y concluye en.... 
• se compromete á tomará su car-
! go los acopios para el referido 
' trozo con extricta sugeccion á 
los expresados requisitos y con-
diciones por la cantidad de..... 
i (Aqui la proposición que se ha-
ga admitiendo ó mejorando lisa y 
llanamente el tipo fijado, pero ad-
vitiendo que será desechada toda 
propuesta en que no se exprese de-
terminadamente la cantidad, es-
• crita en /e(ra, por la, que se com-
promete el prgponettte á la ejecu-
' cion dt las obras.) 
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D E L A S OFICINAS D E H A C I E N D A . 
ADUINISTRACI&N ECONÓMICA DE L A 
PKOVINCIA D E L E O N . 
Publica pl reparlimicnto del tupo y recargos 
autorizados que por Impueilfi pertoml de 
satM'acer cada uno de los Ayuulaniicnloa de 
esta provincia en el aclual año CCOHÓIIIÍCO de 
18U9-70 y se liacen las- prevenciones necesa-
rias para la mejor y mas exacta formación de 
los individuales que han de lurmar aquellos 
con la urgencia que requiere tan imporlanle 
servicio. 
Conocidas ya de las municipalidades y 
Juntas repartidoras qne han de enten-
der en la formadon de los repartos in-
dividuales del Impuesto personal las 
reglas y formalidades á que se han de 
a* ' atener, según la Instrucción publicada 
_ en el Boletin oficial húm. 90 del Viér-
5 .1 nes 30 de Julio último y debiendo tam-
g i bien tener preparados'cuantos docu-
5 I menlos son imlisp'ensabli» para la eqüi-
5. ' tativn y justa imposición dé cuotas ¡n-
•S dividuiiles, si'cs qiie;'SII han.' cumplido 
Í j las prcscripciónes ciue al objito les hi-" 
. #• 1 lo "esta Ádtiiinislracion en circular in-
»©•'" f-sérlá en dicho periódico oficial número 
g I 102 del Viérncs Si do Agosto próximo 
1 ^ | anterior, fácil les será a las precitadas 
. corporaciones llenar su cometido en el 
re i término improrogable que mósadelante 
s ! se señala. En este supursto la Adini-
"c ' nislrocion considera que las Juntas re-
5 | partidoras conocen ya las utilidades l i -
S ! loidas por que cada contribuyente 
:s, j ha de fljiurai-en los repartimientos., y 
•jí. j : por consiguiente él número dé cuotas 
f j que cóü arreglo á Instrucción tiene 
g que pagar cada uno, de manera que co* 
^ | conocido el ctipo y recargos que á cada 
Municipio corresponde y que en el pre-
sente periódico oficial hallarán, 110 les 
I queda otras operaciones que practicar, 
que la .imposición de su importe y re-
cargos en los lórmlnos que marca el 
modelo núm. 4." de reparto individual 
inserio en el espresado Boletín núme-
ro .102. Procede pues que en el me-
mento que los Seflores Alcaldes re-
ciban este Boletín adopten las me-
didas necesarias para que las Jun-
tas repartidoras se ocupen sin le* 
yantar mano de su cometido te-
niendo muy presente el contenido del 
orí. 2S y siguicnles de la referida Ins-
trucción, á fin de que en el término 
de diez días que seríala el art. 3li ulti-
men el repartimiento que quedará 
espucsto ul público por espacio de cin-
co dios, haciendo constar por diligen-
cia que aulorUará la Junta repartidora, 
si se presentaron ó no reclamaciones de 
agravio contra el rcpaitimicnlo, resol-
vióndolas en justicia si se hubiesen pro-
ducido á los tres (lias de presentadas. 
Terminado el repartimiento se saca-
rá de él una copia certificada foliada J 
2 i 
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seiladn en el pappJ corrf.jp^leAle qae 
el AlcnlJe coma Presidente de la .lanía 
rcraiUrá á esla Administración en el 
término de terrero dia para que sitió se 
hallase en consonancia con el cupo se-
ñalado al AyunUinienU é se hubiesen 
infringi lo en él algún» da las disposi-
ciones vigentes, ponerlo en conocimien-
to de la Excmt. Dipalicion pan los fl-
nes que expresa el art. 41 de la Instruc-
ción. 
Vencido ya el primer trimestre, es 
de imperiosa necesidad el que las Jun-
tas repartidoras procedan con la mayor 
actividad á la confección de los repar-
tiiuienlos á fin de que puedan obrar en 
estiT óficina las cójiias "de que se deja 
hcch'ó mérito el din 10 de Octubre prd-
ximo irremisiblemente, término que la 
misma considera mas que suOciente. 
aun en, el inesperado coso de que jas 
mencionadas Juntas no se hubieran 
ocúpaíío de este servicio. 
Sénaláridosé ¿ cada Ayuntamiento 
el 30 por 103 del cupo para gastos 
municipales, los que no lo necesiten, 
solo repartirán la. cantidad que para 
dicha atención se les haya concedido 
por la Excma. Diputación en sus pre-
supuestos. - r . 
Aunque la Instrucción para i levará 
efecto el repartimiento y cobranza ie 
'estc_impuesto.¡.ño-.^hace obligatorio el 
. uso dé recibos talonarios,^siendo rap-
chas las quejas que los Alcaldes popu-
lares han producido ante esta oficina 
de que por falta de aquellos, los con-
tribuyentes se han resistido al pago de 
las cuotas que les han correspondido 
en los tres últimos trimestres del ano 
anterior, la 'misma deseosa de obviar 
toda dificultad cii la cobranza, ha acor-" 
dado que los referidos Alcaídes pre 
; senten con.tas copias de los repartos 
de que queda hecha espresibrí el núme 
ro de aquellas suficiente y cubierta su 
matriz en la misma forma que se viene 
practicando con los de tas conlribucio 
nes de territorial y,subsidio. 
.tlcchas.ppr esta Administración en 
sus circulares ya citadas las prevencio-
nes conducentes al ¡ipas exacto,cutn 
pli.utenlo de este importante servicio 
solo la resta encarecer i los Sres. Al-
calde; populares y Juntas repartidoras 
la ineludible obligación de egecularle 
con la precisión y perentoriedad que la 
penuria .del Tesoro exige y las cir-
cunstancias especíales por que atravie-
sa el país demandan, verificándolo asi, 
evitarán incurrir en la penalidad que 
marcan los artículos iC y 47 de lo ci 
lado Instrucción, y ó esta Administra 
cion el penoso deber de proponer a' 
Sr. .Gobernador su aplicación en que 
espera no incurrirán, proporcionándoli 
por el coíiirario. la satisfjccion de ver 
se secundada elicazmente en un serví 
; cio que requiere el mayor celo y acti 
vidad, á la vez que el concurso patrió 
,tico de laautori Jad y personas llamadas 
4 entender cn,él. l.eon,19 de Setiem 
..tro do;l8[)9.—El Gefe 4e,la Ailfliínis 
. Irtcíon ecMrfmica, Jovito.Biestra 
IMPUESTO PERSONAL. 
KEi'AHTiaitNio formado por la Eicma. Dipuíndm (fe csld ^ romicm en virtud de la facultad que le concede la base le-
tra I I de la ley de presupuesto de ingresos de 1 . ' de Julio de 1809 ile los 238.92b escudo»<¡u-i han sido selinludosá la 
mismn por diclia imimtito, así como el importe de las recargos proomcwles, municipalet y premio de cobranza que 
también atrretpmde á mia'futblo. 
HEÜARGOS. 
AYUNTAMIENTOS. 
Acevedo. 
Algadcfe 
Alija de los Melones. . 
Alnianza. . . . . . 
Ardon 
Astorga.. . . . . . 
Audauzas. . . . . 
Armunia.. . . . . 
Benavides. . . 
Boca de lluérgano. . , 
Boiiar . 
Biiron. . . . 
Bercianos del Páramo. . 
Bercianos del Camino. . 
Bustillo del Páramo. . 
Carrocera 
Cabreros del Rio. . . 
Cabrillanes. . . . . 
Calzada. . . : . . 
Cámpazas.. . . . ." 
Campo de Villavidél. v. 
Canalqás.. . . • . . 
Carmenes. . . .:. . 
Carrizo; . . . . . . . . . 
Castrotierra. . :. 
Caslilfalé;. . - ,. . • . 
Castrillo de los l'olvazares 
Caslrocalbon . . . . 
Castroconlngo. . . . 
fastrofuerte. . . . 
Castroinudarra. . . . 
Castrillo y Velilla. . . 
Cea . . . . . . 
Cebanico.. . . . . 
Cebrones del Rio. . 
Cimanes del Tejar. . . . 
Cimanes do la Vega.. . 
Cisticrna.. - . " 
Chuzas de Abajo.. 
Corbillos de los Oteros. 
Cabillas de Rueda. . . 
Cuadros • . 
Cubillos de los Oteros. . 
Campo de la Lomba. 
Destriana 
.Escobar 
W Burgo.. . . . • 
Fresno de la Vega. . . 
Fuentes de Carbajal. . 
Galleguillos. . . . • 
^Garrafe. . . • • 
Cordoncillo. . . . • 
Cordaliza del Pino. . . . 
iGusendos de los Oteros. 
C railefes.. , . . . 
Crajal de Campos. . . 
Hospital de Oi>igo.. . 
Itagre.. . . "". • • 
Joárilla. . . . . . 
Joara.. . . . 
L e ó n . . . . . . . 
I.o Bañcza 
La Ercina. . . . • 
Laguna de Negrillos. . 
Laguna Dalga. . . 
La Hajia. • . . . 
lineara. 
La Robla.. . . . . 
U Vega de Almanza. . 
Lillo. . . . . . . 
Lucillo. . . . . . 
Los Barrios de.f.una. . 
Llamas de la Rivera. . 
Las OmaBas 
ta Vecilla. . . 
Cupo 
pura el 
Tesoro. 
Ele. mi. 
;Para 
provinciales. 
381 
908 
1.603 
651 
I.b93 
3.017 
1.073 
606 
1.747 
785 . 
1.752 
670 
688 
426 
929 
504 
1.102 
1.034 
758 
615 
- 583 
314 
1.2S« 
1.081 
. 315 
705 
676 
9H& 
1.283 
621 
22 J 
442 
895 
802 
970 
748 ' 
1.082 
1.34U 
1.509 
1.050 
1.470 
1.026 
697 
491 
1.189 
535 
1.114 
1.038 
505 
1.669 
1.5 i6 
658 
452 
982 
3.830 
1.610 
861 
942 
1.022 
818 
9.171 
2.370 
1.057 
1.302 
714 
1.435 
938 
1.497 
627 
631 
1.173 
550 
1.340 
724 
486 
96 750-i 
227 
400 750 • 
163 500 ' 
398 250 ' 
754 250 • 
268 250 
151 500 -
436 750 
1<JU 250 ' 
438 . 
' 167 500 • 
. 172 
105 500 ' 
232 250 • 
,126 
275 500 ' 
258 501) • 
189 500--
153 750 • 
145 750 -
78.500 ' 
314- . 
270'250 ., 
78 750 ., 
176250. 
169 -
. 233 750 • 
•320 750 V' 
155 
55 
110 500 ' 
223 750 • 
200 500 • 
242 500 • 
187 
27,) 50Í) ' 
335 
377 250 • 
266 500 • 
367 500 • 
256 5U0 • 
174 250' 
122 750. 
297 250 • 
133 750 • 
278 50 i) . 
259 501) • 
126 250 • 
417 250 • 
396 501) -
164 600 
115 500 
245 500 • 
957 500 
402 500 -
215 250 . 
235 500 
255 5i)i) 
204 500 
2.292 750 
502 500 
254 250 
325 505 
178 500 
358 750 
234 5J0 
374 250 
156 750 
157 750 • 
293 250 
137 500 • 
335 
181 
121 500 
GoslM 
municipales. 
etc. mu». 
115 100 
272 400 
480 900 
106 200 
477 000 
905 100 
321 900 
181 800 
521 100 -
235 500 
525 600 
201 
20ü 400, 
127 800 
278 700 
151 200 
330 600 
310 200 
227 400" 
184 500 
- 174 900 • 
94 200'" 
. 370 800 í 
321 300.' 
'. . 94 600 
. 211 500 .. 
• 202 800 
280,500 V 
384 900 
186 300 
60 
132 600 
263 600 
240 600 . 
291. 
224 400 : 
324 600 ' 
402 
452 700 
319 800 
441 
307 800 
209 100 
147 300 
356 700 
160 500 
334 200 
311 400 
151 500 
600 700 
47a 800 
197 400 
193 600 
. 294 600 
1.149 
483 
258 300 
282 600 
306 600 
245 400 
2.751 300 
711 
317 100 
390 0,10 
214 2 )0 
430 500 
281 400 
449 100 
188 IDO 
189 300 
351 900 
165 
402 
217 2JÚ 
145 800 
TOTAL „ 
de cqpo 
y recargos. 
Etc. M l i i . 
6 por 1011 
para premio 
de cobranza 
y partidas 
fallidas. 
Eic. mu». 
599 850 
1.407 400 
2.434 650 
1.013 700 
2.469 150 
4.676 350 
1.663 160 
939 300 
2^707 850 
1.216 750 
2.715 600 
1.038 600 
. 1.066 400 
660 300 
1.439 950 
' 781 200 
1.708 100 
1.602 700 
1.174,900 
953,250 ' 
903 650 , 
486 700. 
1.946 800 
1.675^550 : 
488 250;.-: 
1.092,750 
1.047 8.10 
•1.449 250 
1.988 630 
962 300 
341 
• 685 100 
1.387 250 
1.243 100 
1.503 5U0 
1.139-40j' 
1 677 100: 
2.077 • v •. 
á 333 950 
1.652 300 
2.278 500 
1.590 300 
1.080 350 
701 050 
.1.812 950 
829 250 
1.726 700 
1.608 900 
782 750 
2.536 950 
2 453 300 
1.019-900' 
770 100 
1.522 100 
5.936 500 
2.495 500 
1.334 650 
1.46) 100 
1.584 100 
1.207 900 
14.215 050 
3.673 500 
1.633 350 
2.018 100 
1.11)6.700, 
2.224 250 
1.453 901) 
2.320 350 
971 850 
978 050 
1.818 150 
852 500 
2.077 
1.122 200 
753 300 
35 991 
84 444 
149 079 
60 822 
143 149 
28;) 681 
99 789 
56 358 
162 471 
73 005 
162 936 
62 310 
63 984 
39 618 
86 397 
.46 872 
102 486 
: 96 162. 
70 494 
. 57 195 
61 219 
• 29 202 • 
116 808 
100 533 
29 295 
.-, 65 665 
62 *¡68 
- 86 955 
119 319 
57 738 
20 400 
41.106 
83 235' 
74 686 
90 210 
69 564 
100 626 
124 620 
,1,40 337 
99 138 
136 710 
95 418 
64-821. 
45 663 
110 577 
49 755 
103 602-
95 534 
46 965 
155 217 
147 498 
.61 191 
46 566 
91 326 
366 19.) 
149 730 
80 073 
87 606 
95 046 
76 074 
852 903 
220 410 
93 311 
121 086 
66 402 
133 455 
67 231 
139 221 
, 58 311 
60 633 
109 039 
51 150 
424 620 
67 332 
46' 198 
TOTAL 
general 
que se ha de 
repartir. 
etc. miéi. 
635 811 
1.191 81¡ 
2.633 729 
1.074 522 
2.617 299 
4.936 931 
1 762 939 
; 995 658 
2.870 321 
1.289 755 
2.878 536 
1.100 810 
1.13.) 384 
699 918 
1.526 347 
,828 072 
1.810 586 
,1.698 762 
1.245 394 
1.010 415 
: 957 869 
- • 515 902 
2.063.608 
:", 1. 776 083 
: 517515' 
.1.168 315. 
•1,1.10 668 
. 1.536 265 
2.107 969 
1.020 038' 
361 460 
726 206 
1.470 485 
1.317 686 
1.693 710 
1.223 961 
" 1.777 726 
"2.201 «20'. 
2.479 287 
1.751 438 
2.415 210 
1:685 718 
1.145 171 
•81)6 713 
1.953 627 
1.279 006 
1.830 302 
1.705 434 
829 715 
2.742 167 
2.605 798 
1.081 094 
822.666 
1.613 426 
6.292 690 
2.615 230 
1.414 623 
1.547 706 
1.679 146 
1.343 974 
15.057 953 
3 8U3 910 
1.736 651 
2.139 186 
1.173 102 
2.357 705 
1.541 1J4 
2.459 571 
1.030 161 
-1.038 733 
1.927 239 
903'650 
, 2.201,620 
1.189 532 
798 m 
Megai 
Mansillo de las Malas. . .. . 
Mamila. 
Müladcon. 
Matallana 
Matanza 
Murías de Paredes. . . . . 
Mansilla Major 
Oseja de Sujambre 
Onzonilla 
Oleru de Kscarpizo 
Pajares de. los Oteros. . • • 
Palacios del Sil . . . • • • 
Palacios de la Valduerna. . . 
Poblaiiura de Pela jo Garcia. . 
Pola de Gordon. . 
Posada de Valdeon.. . • • 
Pozuelo del Páramo. . . • 
l'rodorrey 
Prado.. . . . . , . . 
Prioro. . . . . . • • 
Quintana y Congosto. . 
(Juintana del Castillo. . 
Quintanilla de Somoza,'.. . '. 
Quintana del Marco. . . 
Rabanal del Camino. • • -
Itegueras de Arriba y Abajo. . 
Reoedp. . . . . . • • 
Reyero. . . . . . . • 
Bequejo y Corús. . . . . 
Bianb.. . . . . . . .. 
Riego de la Vega 
HiePo. . . . . 
Rioseco de Tapia. . . 
Rediezmo. - • 
Roperuelos. . . . . . • • 
Sariegós. . .• . . . . . . . 
Sahelices del Rio: . 
Sahagun.. . . . . • 
. Salomón.-'-. . , . ,-. .. . 
S. Andrés del Rabánedo. 
S. Adriaii del Valle. , , . . 
Sta. Coloraba de Curúeño 
Sta. Coloniba de Somoza. . . 
Sta. Cristina de Valmadrigal . 
S. Cristóbal de la Polantera. . 
S. Esteban de Nogales.. . . 
Sta. Marta del Páramo,. . . 
Sta. María de Ordás. . . . 
Sta. Marina del Rey. . . 
Santas Martas. . . . . .. 
San Millan. . - . . . . . 
.Santiago Millas.. . . . . 
Sta. Marfa de la Isla. . 
San Pedro Bercianos. . 
San Justo de la Vega. . . . 
Soto y Aralo. . . . . 
Solo de la Vega 
Sonlovenia ilo la Valdoncina. . 
Toral de los (iuzmanes. , . • 
Turcia. . . . . . . ..^ 
Truchas • • 
Valdefuentes. . . . . . 
Valdevimbre. . . . . . 
Valdefresno 
Valdelugueros. . . . » .': . 
Valdepiélago. . . . . . 
Valdcpolo. . . '. . . . 
Valderas. . . . .. . . 
Valderrey 
Val de S. Lorenzo 
Villaturicl 
Valderrueda • 
Valdesamario. . . . • • 
Valverde del Camino. . . . 
Valencia de D. Juan. . . . 
Vegacervera 
Vegamian ". 
Vegaquemada. 
Vcgariüiiza. . . . . . . 
Vegas del Condado.. . . • 
Villablino de la Ceana.. . . 
Villacé. . . . . ., • • 
Villadangos. . . . • . 
Vlllademor de la Vega. . . 
Villafer. . . . . • • • 
Villamandos • • 
Villamanan 
Villamartin de i). Sancho. . 
Villamiur. 
44» 
1.002 
2/7 
1.S76 
44» 
942 
1.104 
1.174 
318 
1.207 
93Ü 
1.314 
829 
822 
431 
1.38G 
333 
771 
1.3U9 
373 
384 
897 
837 : 
809 
'943 
1.248 
boa 
7b8 
282 
8b6 
672 
1.227 
1.2b3 
.749 
891) 
452 
708 
681 
2.830 • 
.420 
1.017 
362 
960 
1.51Ü 
1.011 
1.B79 
b76 
439 
b78 • 
1.922 
1.986 
bl>2 
1.2b0 
791 
363 
1.902 
9U2 
2.3Ü3 
766 
994 
1.354 
1.S34 
441 
1-482 
1.674 
672 
.572. 
1.698 
4.393 
1.504 
1.031 • 
1.706 
972 
286 
963 
1.814 
313 
527 
915 
762 
1.864 
1.206 
709 
521 
" 741 
741 
773 
1.316 
471 
1.461 
111 290 • 
273 
6» 2b0 
394 
110 
235 500 
291 
293 500 
70 500 
324 250 
234 
328 SOO 
207 250 
205 SOO 
107 750 
346 500 
83 250 
192 780 
327 250 
93 250 
9ü - -
224 250 
209 2150 
202'250 
235 750 , 
312 
•125 BOJ 
189 600 
70 SOO -
214 
168 
306 750 
313 250 
187 250 
224 .. 
113 
177 
170 2b0 
707 bOO 
105 • 
234 250 
90 500 
240 - -
379 - :. 
252 750 
394 750 
144 
109 760 
- 144 600 
480 SOO. 
496 SOO. 
140 600 
312 500 
197 780 . 
90 750 
475 500 
• 248 • -
588 250 
191 500 
248 500 
338 500 
383 500 
110 .250 
370 bOO 
418 SOO 
168 ~ 
143 — 
424 bOO 
1.098 2b0 
376 — 
- 257 780 
426 bOO 
243 
71 bOO 
238 250 
483 5J0 
78 250 
131 750 
236 250 
190 50 ) 
466 
301 800 
177 250 
130 260 
185 280 
185 250 
• 193 250 
329 
117 750 
365 250 
133 500 
327 6U0 
83 100 
472 800 
132 
282 600 
349 200 
352 200 
95 400 
389 100 
280 800 
391 200 
248 700 
246 600 
129 300 
415 800 
100 900 
221 300 
392 700 
111 900 
115 200 
269 100 
261 100 
'242 700 
282 900 
374 400 
150 600 
227 400 
84:600 
25ü 800 
201 600 
368 100 
37o 900 
224 700 
268 800 
135 600 
212 400 
204 300 
849 
126 
•303 100 
108 600 
288 
454 800 
303 300 
473 700 
172 800 
131 700 
173 400 
576 600 
695 800 
1US 60J 
375 
237 300 
. 108 900 
570 600 
297 600 
705 900 
229 800 
894 200 
. 416 200; 
400 200 
132 300 
• 444 66o: 
602 200 
201 600 
. 171 600 . 
509 400 
1.317 900. 
451 200 
309 300 
b l l 800 
291 600 
85 800 
285 900 
544 200 
93 900 
158 100 
283 800 
228 600 
.559 200 
361 8üü 
2Í2 700 
156 300 
'2^2'300 
- 222 aoo 
231 ÍJl) 
. 394 800 
141 300 
438 300 
689 750 
1.602 600 
429 350 
2.442 800 
082 
1.400 100 
1.804 200 
1.819 700 
492 900 
2.010 350 
1.450 800 
2.036 700 
1.284 950 
1.274 100 
668 OSO 
2.144 300 
517 150 
1.185 050 
2.028 950 
578 180 
b95 200 
1.390 350 
1.297 350 
1.253 050 
1.461 650 
1.934 400 
: 778 100 
1.174 900 
437 100 
1.326 800 
1.041 600 
1.9JI 850 
1.942 loü 
1.160 950 
1.388 800 
700 600 . 
1.097 400 
1.055.880 
4.386 600 
681; ' 
-1.576-360' 
660 100 
1.488 
2.349 800 
1.Ó67 050 
2.447 480 
892 800 
680 450 ' 
89a 900 
2.979 100 
3.078.300 
871 100 
1.937 bOO 
1.226 ObO 
862 660 
2.918 100 
1.537 600 
3.617 180 
1.187 300 
1.640.700. 
2.108 700 
2.377 700 
683 bSO 
2.297 100 
2.594 700 
1.041 600 
,. 886 600 
2.631 900 
6.809 180 
2.331 200 
1.698 050 
2.644 3U0 
1.505 600 
443 301) 
1.477 180 
2.811 700 
..485 180 
816 850 
1.464 750 
1.181 100 
2.88.1 200 
1.809 300 
1.098 950 
807 550 
1.148 850 
1.148 550 
1.208,160 
2.039 800 
73) 060 
2.264 650 
41 385 
101 886 
28 761 
146 568 
40 920 
87 606 
104 252 
109 182 
29 574 
120 621 
87 048 
122 202 
77 097 
71) 446 
40 083 
128 898 
31 029 
71 103 
121 7¡>7 
34 689 
35 712 
83 421 
77 841 
75 237 
87 699 
116 064 -
46 686 < 
70 494" 
26 226 
79 608 . 
62 496 
114 111 
116 529 
69 667 : 
83 328 
42 036 
65 844 
63 333 
263 190 
• 39 5360 
91 SSt 
33 606 
89 280 
140 988 . 
: 94 023 
146 847 
63 568 
40 837 : 
63 754 
178 746 
184 698 
: 62 266 
116-250 
: 73 663 • 
33 759 , 
176 ^86 
92 256 
218 829 
71 238 
92 4i2 
126 622 • 
142 662 
41 013 
137 826 
155 682 
62 496 
5;¡ 196 
157 914 
408 549 
139 872 
90 883 
158 658 
90 396 
26 593 
88 629 
.168 702 
20 100 
40 011 
87 845 
70 856 
173 352 
112 158 
63 937 
48 453 
68 913 
6S 913 
' 72 489 
122 348 
43 803 
135 873 
731 
1.794 
185 
2.889 
722 
1.547 
1.912 
1.928 
522 
2.130 
1.537 
2.158 
1.362 
1.350 
708 
2.277 
518 
1.256 
2.180 
612 
630 
1.473 
1.375 
1.329 
1.649 
2.050 
824 
1.245 
463 
1.406 
1.101 
2.015 
2.058 
1.230 
1.472 
742 
1.163 
1118 
4.6Í9 
.690 
1.670. 
'.- 593 
1.577 
2.490 
1.661 
2.894 
946 
721 
949 
3.157 
3.202 
923 
2.053 
1.300 
690 
3.124 
1.629 
3.81)5 
1.258 
1 633 
2.235 
2.520 
724 
2.434 
2.780 
1.104 
939 
2.799 
7.217 
2.471 
1.693 
2.802 
1.596 
469 
1.865 
•2.980 
. 514 
861 
1.552 
1.251 
3.082 
1.931 
1.161 
.856 
1.217 
1.217 
1.280 
2.162 
773 
2.400 
13b 
156 
111 
363 
920 
706 
452 
882 
474 
971 
818 
902 
047 
846 
133 
198 
179 
153 
687 
839 
912 
771 
191 
187 
349 
464 
786 
394 
326 
408 
096 
961 
679 
607 
128 
636 
244 
883 
690 
360 
931 
706 
280 
788 
073 
297 
368 
287 
61)4 ' 
846 
998 
366 
750 
613 
409 
980 
886 
979 
538 
142 
222 
362 
563 
926 
382 
096 
796 
814 
699 
072 
933-t • 
988 
996 
898 
779 
402 
259 
861 
635 
966 
Sb2 
458 
887 
003 
463 
463 
639 
188 
853 
424 
AV.. 
Villomol 
Villnmontáu. 
Viliaselén. • • 
Valileleja 
Valverde Enrique. . . . 
Villanueva de Jaroút. . . 
Villanueva de las Manzanas. 
Villohornite 
Urdíales del Poranio. . . 
Villai|uilaint'ie 
Villaquejida 
Villnrejo 
Villares. 
953 
1.090 
1.113 
149 
111 
1.201) 
970 
119 
1S9 
1.4U6 
825 
2.091 
1.C46 
Villasabariego í*??* 
Villavelaseo 
Villaverde de Arcojos, 
305 
261 
V i l l a j a n d w . . . . . . . . 677 
Villaiala. 
Villeza. 
Villamejil. . . . . . 
VillaraBe • . 
Villaiuoratiel. . . . . 
Vega do Infaniones. .. . 
Villabráz.. . . . : . .. 
Valdeinora. . . . 
Zotes • 
Partido de Ponftrraia. 
Alvares.. . . . . . 
Argann. . . . . 
Balboa. . . . . A. • 
Sarjas., . . . . . . 
Bembibre. . . . . • 
Berlanga. . .._ . . . . 
Borrema. . . - ' V • 
Gabaiias-rárás. . . . • 
Cacabelbs . .. . ; . . : 
Campónaray» . • : • 
Candín. . ;' • . •,. :. / . 
Carracedelo.. . . - • • 
Caslrillo de Cablera. • • 
Cas(rópodáine. . . .'' • 
Congosto.. . . . • • 
Gorullón.. . . . - • . 
Columbríanos. . . . . 
Cubillos. . . . . . . 
Gucinedo. . . . • • 
Fabcro. . . . . • • 
Folgoso. . . . . 
Fresnedo.. . . . 
Igiieña. . . . . ;>.-' • 
Lago de Carucedo.. . • 
Los Barrios de Salas. . . 
Molinaseca. . . . . < 
Noceda • • 
Oeticia. . . . • 
Páramo del Sil. . . . • 
Paiadasera. • . . . . 
Peranzanes. . . . 
Ponferrada. . . . 
Puente Domingo Florez. . 
Pórtela. . • • • • • 
Priaranza. . . . . . 
Sigüeja. . . • . • • 
Saucedo. . . . . . • • • 
San Kstcban de Valdueza. 
Toreno. . • . . . • 
Trabodelo. . . • 
Toral de Merajo. . . . 
Vt'ga de Espinareda. . 
Vega de Valcarce. . . 
Valle de Finolledo . • 
Vílladecones.. . . . 
Viliafranca. . . 
RESUMEN. 
Partido de la capital... 
» de Ponferrada.. 
854 
503 
701 
691 
661 
752 
802 
463 
871 
. 210 750 -
272 500 . 
278 
37 250 > 
103 500 
300 
242 500 
179 750 
122 250 
366 500 
206 250 • 
523 500 -
111 500 • 
296 , 
326 250 -
66 
169 250 . 
213 500 . 
125 750 i 
176 — . 
173 500 < 
165 250 < 
183 —-
201 500 
115 750 . 
218 500 
288 900 
327 
333 600 
44 700 
121 200 
3G0 
291 
215 70!) 
116 700 
439 SDO 
247 500 
628 ¿00 
493 800 
355 200 
391 500 
79 200 
203 100 
256 200 
150 900 
211 200 
208 200 
198 300 
225 600 
210 600 
138 9 0 
262 200 
— í -
1.492 C50 
1.689 500 
1.723 600 
230 950 
611 700 
1.860 
1.503 500 
1.114 450 
757 950 
2.272 300 
1.278 750 
3.245 700 
2.551 300 
1.835 200 
2.022 750 
409 200 
1.049 350 
1.323 700 
77!) 680 
1.091.200 
1.075 700 
1.024 560 
1.165 600 
1.244 100 
717 660 
1.351 700 
89 679 
95 370 
1U3 416 
13 857 
38 502 
l l l 600 
90 210 
60 867 
45 477 
136 338 
76 725 
194 742 
153 078 
UO 112 
121 365 
24 552 
62 961 
79 422 
16 779 
65 472 
65 512 
61 473 
69 936 
74 646 
43 059 
81 282 , 
R v 
1.582 329 
7.781 870', 
t . 8 2 í 016. 
244 807' 
680 202 
1.971 600 
1.593 710 
1.181 317 
803 427 
2.108 638 
1.355 175 
3.440 442 
2.704 378 
1.945 312 
2.144 115 
433 752 
1.112 311 
1.403 122 
826 429 
1.156 672 
1.141 242 
1.086 023 
1.235 536 
1.318 746 
760 709 
1.435 982 
198.ü-6 49.519 59 422 800 307.017 800 18.421 068 325.438 868 
t.OlS 
1.017 
437 . 
548 
1.767 
328 
442 
461 
i;071 
613 
. 660 
956 
738 
993 
1.113' 
971 
907 
726 
1.119 
776 
1.039 
186 
824 
740 
1.222 
1.007 
984 
721 
918 
598 
176 
2.312 
1.006 
468 
816 
1.018 
448 
935 
1.016 
643 
893 
65S 
970 
709 
9:i3 
2.338 
253 760 
254 250 
109 250 
137 -
441 750 
82 
110 
113 500 
.267 750 J 
183 250 
•165 
.239 . 
184 800 
,248 250 
, 278 280 
f242 750 
226 750 
H181 600 
1279 750 
1191 
/259 750 
(121 600 
V206 
.'185 
«305 500 
'251 750 
1246 
•\ 180 250 
> 229 500 
1149 500 
*U9 
. v878 
"251 500 
' • l l l 500 
>204 
»264 500 
>112 
¡233 750 
' 261 500 
• 160 760 
.v223 250 
M04 600 
«242 500 
VlT 230 
.233 250 
x584 600 
304 500 • 
305 100 
131 100 
164 400 
630 100 
•9 * 400 
132 600 
136 200 
321 300 
«183.900 
198 
- 286 800 
.221 400 
297 900 
333 900 
291 300 
272 100 -
217 81)0, 
335 700 
232 800 
311 700 
115 800 
247.200 
222 
366 600 
302 100 
298 200 
216 300 
275 400 
179 400 
142 800 
693 600 
301 800 
137 400 
214 800 
305 400' 
131 100 
280 600 
' 303 800 
192 900 
267 900 
197 400 
291 
212 700 
27!) 900 
701 401) 
1,573 250 
1.576 360 
677 350 
' 819 '400 
2.738 860 
508 400 
681 600 
703 700 
1.660 050 
? 960 150 
' 1.023 
1.181" 800 : . 
1.143 900 
1.639 100 
1.725 150 • 
1.505 050 
1.405 850 
1.125 300 
1.731^bO 
1.202.800 
1.610 450 
753 300 
1.277 200 
1.147 
1.894 100 
1.561) 850 
1.525 200 
1.117 650 
1.422 900 
926 900 
737 800 
3.883 600 
1.659 300 
709 900 
1.264 800 
1.677 900 
694 400 
1.449 250 
1.611 300 
996 650 
1.384 160 
1 019 900 
1.803 501) 
1.098 950 
1.446 150 
3.623 900 
94 395 
94 581 
40 631 
50 964 
164 331 
30 504 
41 076 
• 42 222 
99 603 
• 57 009 
; 61 480 
88 908. 
6S 631 
«2 346 
103.509' 
9.) 303 
84 351 
67 518 
101 067 
72 168 
96 627 
45 098 
16 632 
68 820 
113 646 
93 651 
91 512 
67 053 
85 374 
55 614 
44 268 
215 016 
9¿ 858 
42 594 
75 888 
94 674 
41 664 
86 955 
96 678 
59 799 
83 049 
61 191 
90 210 
65 937 
86 769 
217 434 
1.667 645 
1.670 931 
717 981 
900 364 
2 903 181 
538 901 
725 676 
. 7.Í5 922 
1.759 653 
.1:007 159 
1.0S4:480í 
1. •570:708 
1.212 534 
1.631 446 
1.728 659: 
1.595 353 
1.490 201' 
1.192 818 
1.838 517 
1.274 96S 
1.707 077 
798 398 
1.353 832 
1.215 820 
2.007 746 
l . t i b l 501 
1 616 712 
1.134 603 
1.508 274 
982 514 
. 782 068 
3.798 616 
1.652 858 
782 494 
1.340 6S8 
1.672 674 
736 064 
1.536 205 
1.707 978 
1.056 41<) 
1.467 199 
1.081 094 
1.593 710 
1.164 887 
1.532 919 
3.811 334 
LOS JUZGADOS. 
• i* • ~" 
A Tomás Maroto Salado, Juez 
de primera instancia de esta 
Ciudad de Lcon y su partido. 
Por el presente tercer edicto, rilo, 
llamo y emplazo por lénnino de nueve 
días, ¡i 1). Manuel Diez Gonznloz. pár-
roco de la Seca, para que se présenle 
en este Juzgado IÍ hacerle saber la acu-
sación fiscal dada en la causa que se le 
sigue por imprudencia temeraria; aper-
cibiéndole que de no veriflcarlo, se le 
declarará reyelde y contumaz y sin mas 
llamamientos se seguiaá y sustanciará 
la causa con los Estrados del Juzgado 
y le parirá el consiguiente perjuicio. 
Dado en León á once de Setiembre 
de mil ochocientos sesenta y nueve.— 
Tomás Maroto Salado —Por mandado 
de'su Sría, Martin Lorenzana. 
40.819 10.212 250 12.254 700 63.315 950 3798957 67.114 907 
198.076 
40.849 
49.519 000 
10 212 250 
59.422 800 
12.254 700 
307.017 800 
63.315 950 
18.421 068 
3.798 957 
325.438 868 
67.114 907 
23H.925 59.731 250 71.677 800 370.333 750 22 220 025 392.553 775 
Por el' présenle segundo edicto, cito 
llamó y emplazo ú Dionisio Mensal Al -
varez, natural de Tarazona para que 
á término de nueve días se presente en 
este Juzgado (¡ hacerle, saber el dlclá-
men 6 acusación' fiscal emitido en la 
causa criminarqué contra el mismo se 
sigue por suponerle autor del delito de 
estafa cor» apercibimiéntb que de no 
hacerlo se'seguirá y snstanciárá la 
cousa en su aúsenciii y reveldía y lo 
parorá' el perjuicio consigüienle." 
, ..Dado en Leoii á trece de Setiembre 
de nijj ochociéirós' sesenla-y nueve.— 
Tomás Maroto Salado.=l,ormandad» 
de su Srla.. Antonio Garda Ocon. 
Porél presente-tercer edicto, cilo, 
llamo y emplazo - é D. Manuel Rodrí-
guez Moñge, Gobernador que fué de 
esta proviiicia. y á D. Miguél Barran-
tes, Contador dé Hacienda que tam-
bién fué de la.misma, para que dentro 
del término preciso de ocho días 
contados desde la fecha de la inserción 
de este edicto en" el Boletín, so pre-
senten en este Juzgado á responder á 
los cargos que contra ellos resultan en 
causa.criminal qúe estoy itislrujeiido 
con motivo del desfalco de varias can-
tidades de la Tásorerla de Hacienda 
pública, previniéndoles quo de nn ha-
cerlo les parará el perjuicio consi-
guiente. 
Dado en León n doce de Saliembfe 
de mil ochocientos sesenta y nueve,— 
Tomás Marolo Salado Por mandado 
de su Sita.. Antonio García Ocon. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
León 17 de Selieuibre de icéa^fel Jefe de la Aduiinistracion económica, Jovito 
llieitra. 
En la noche del dia 14 del cor-
riente desapareoiá de Villamafian 
una yegua torda, lucia, de cin-
co años, alzada siete cuartas me-
nos dos dedos, labrada á fuego 
en el corbejon izquierdo, con una 
cicatriz en la cadera derecha. 
La persona que sepa su paradero 
se servirA dar razón á O. Ale-, 
jnrfdro Sastre, vecino de dicha v i -
lla, quien abonará los gastos y 
gratificará, 
Imprenta de Miñón. 
